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60 OÓ3opbi, peąeH3uu
K ap T o rp a tJ jH p o B aH H e 
HBJieHHH K yjibT ypb i: 
«KOM M eHTapHH K IIOJIbCKOM y 
3 TH orpa^)H M ecK OM y a T J ia c y »
H ctophh pa6oT b ofiaacrai KapTorpacJ)H- 
pOBaHHH KyjTbTypbl H C03flaHHH aTJiaCOB B 
rioJTbme CBH3aHa c hmchcm Ka3HMe>Ka Mo- 
uiHHCKoro, KOTopbiii eme b nepnoa mok- 
ny riepBOH H BtOPOH MHpOBbIMH BOHHaMH 
npoBOflmi nojreBbie HCCJieflOBaHHB MaTe- 
PHajIbHOH H ayXOBHOH KyjTbTypbl Ha BHOBb 
npHcoe,ziHHeHHbix k rioJTbme B0CT0mibix 
tcpphtophbx (Kpecax). Co6paHHbie 6ojree 
HeM b era HacejieHHbix nyHKTax MaTepHajibi 
nOCJiyjKHJIH OCHOBOił JUTii coanaHHH «At- 
Jiaca HapojTHoii KyabTypbi nojibuiH» [26], 
BKJiioMaiomero 30 KapT, Korapbie no3aHee 
6buiH nepen3jraHbi b ojihom H3 tomob <t>yH- 
flaMeHTajibHoii MOHorpacJ)HH «HapoflHaa 
KynbTypa cjiaBHH» [27]; eme necara KapT 
6buiH ony6j7HKOBaHbi b jKypnaae «Lud 
Słowiański» [28]. 3 to  — nepBaa nonbinca 
3a(J)HKCHpOBaTb KyjTbTypiIbie HBAeHHH Ha 
Kapre h oflHOBpeMeHHO HHTepnpeTHpoBaTb 
hx Ha ocHOBe fl0CTynHbix 3THorpa(j)HHec- 
KHX, HCTOpHHeCKłtt H H3bIKOBbIX HCTOHHH- 
kob. «ITojibma, nepBaa cpe^H Bcex CTpaH, 
cnozio6njiacb nycTb Ha npejiBapHTejTbHoe, 
ho Bce * e  fleiicTBHTejibHO reorpaijiHHecKoe 
u ruiaHOMepHoe OTo6pa*eHHe uejioro kom- 
ruieKca 3THorpaij)HHecKHX HBaeHHM, neMy 
cnoco6cTBOBaji LieaeHanpaBaeHHbiH c6op 
MaTepnajia Ha Bcefi TeppHTopnH crpaHbi, 
npoBefleHHbiii no a6cojiioTHO paBHOMepHoił 
ceTKe HaceJieHHbix nyHKTOB h no ejiHHOH 
nporpaMMe» [26. S. 2], O Heo6xoflnMocra 
pa6oTbi Han nojibCKHM aTHorpacJmnecKUM 
aTjiacoM roBopHjin b yKa3aHHbiił nepnoa h 
flpyme yneHbie, b tom Hncae R. KapaoBHH, 
P. 3aBHJlHHCKHH, R. leKaHOBCKHH, K. Hhth, 
R.Ct. BbicTpoHb [30. S. 7]. B 3 to t nepnoa b 
HecKOJibKHX eBponencKHx CTpaHax He3aBH- 
chmo apyr o t  apyra noHBAHioTCH HaeH co- 
aaaHHa HauHOHaabHbix 3THorpa(})HHecKHX 
aTjiacoB, aeMOHCTpHpyiomHx npocrpaHC- 
TBeHHoe pacnpeaejreHHe oraeabHbix kom- 
noHeHTOB HapojiHOH KyjibTypbi [6. S. 139].
H ctophh COWHHJI
IlojibCKoro 3THorpa<t>mecKoro aTJiaca
K Hjree HauHOHaabHoro araaca nojrb- 
CKHe yneHbie BepnyjTHCb nocne BTopoił 
MHpOBOH BOHHbl. B 1945 t. b JIio&nHHe Ha 
XXI Cbeaae nojibCKOro HapojiOBejmecKoro 
o6mecTBa BnepBbie 6bui nocTaBjreH Bonpoc 
o co3flaHHH FIojibCKoro 3THorpacJ)HHecKoro 
aTJiaca (Polski Atlas Etnograficzny, jiaaee 
PAE) [29], riepBOOHepejiHOH 3anaHeił 6buia 
npH3HaHa pa3pa6orKa o6niero ruiaHa h Me- 
TOflOB pafiorai Hajr AraacoM. Bbuio perneHO, 
hto b ATjrace gyaeT oxBaneHa bch Teppuro- 
PHH rianbUIH, HTO OH 6y.neT OCHOBblBaTb- 
ca Ha aHKeTHbix naHHbix, ony6j7HKOBaii- 
hoh jiHTepaType h apxHBHbix MaTepnajiax; 
npejrycMaTpmajiocb raioKe (JropMHpoBaHHe 
nOCTOHHHOH CeTH KOppeCnOHJTeHTOB, npo-
X H B aio iH H X  b  i i a M e q e i iH b ix  ju i h  o 6 c a e a o B a -  
h h h  p a n o H a x  [3. S. 8], JJj i h  o 6 c jie jT O B aiin ii 
B b ifiH p a n H C b  « c p e ju iH e »  n o  y p o B H io  K y a b -  
TypH O TO  pa3B H TH H  fle p e B H H , paB H O M epH O  
n o K p b iB a ro iH H e  T e p p H T o p n io  c r p a H b i  ( p a c -  
CTOHHHe M e x ra y  c o c e a H H M H  nyH K T aM H  H e 
n p e B b im a e T  40 k m ) . B m o r e  n o c T O H m ia a  
ce T K a  PAE H a c n n r a iB a e T  o k o j i o  340 n y H K -  
t o b ,  p a 36p o c a H H b ix  n o  B c e f i  I lo jT b m e  [7.
S. 126]. n o n a q a j i y  n p e a n o a a r a a o c b ,  h t o  b  
p a f io T e  6 y a y r  y n a c r a o B a r a  y H H B e p cH T eT b i 
(K p a K O B a , JT ofl3H , IT o 3 H aH H , T o p y H H , B a p -  
rn a B b i h  B p o L u n a B a), o a H a K o  O K a 3 a jio c b , h t o  
M a T e p n a jib i ,  c o 6 p a H H b ie  p a 3 H b iM H  B y3aM H , 
H e c o n o c T a B H M b i h  H eflocT aT O M H bi ju t  a  H e jie f i  
A m a c a .  r io s T O M y  6 b u io  p e rn e H O  c o a a a r a  
c n e u H a j ib H y K )  K o m h c c h i o ,  K O T o p a a  6 bi k o -  
o p r o iH u p o B a j ia  b c i o  p a f i o a y  n a j i  A x n a c o M  h  
o 6 e c n e H H J ia  o c y m e c T B A e im e  n o c T a B jie H H b ix  
3ajraH'.
B HCTOPHH C 0 3 J iaH H a  P A E  MOJKHO B b l- 
jie jiH T b  jiB a  3 T a n a :  n e p B b i n  CBH3aH c  p a 6 o -  
toh  Komhcchh bo B p o iu i a B e ,  B T o p o i ł  — b 
H e u m n e .  B i i a n a j i e  c o c T a B jie H H e  F Io j ib C K o ro  
3 T H o rp a< J )H H ecK o ro  a r a a c a  6 b u r o  n o p y M e n o  
O r a e j i y  3T H o rp a(J )H H  H H C T H T y ra  hctophh  
M a T e p n a jib H O H  K y jib T y p b i F Io jibC K O H  a x a ^ e -  
mhh H a y x  ( I H K M  P A N ) .  P a f i o r a  H a ji a T jia -  
com bo B p o iu i a B e  B e j ia c b  n o a  pyKOBO/iCTBOM  
K )3 e (J )a  T a e K a , M H o r o j ie T H e ro  p e j i a m r o p a  
A r a a c a  ( n p n  y u a c T H H  K ac jie jip  3 T H o rp a iJ)H H  
b K p aK O B e  h B a p m a B e )  [30. S. 8], B p o u -  
JiaB C K H ii O T jieji F Io j ib C K o ro  3 T H o rp a< J)H H ec- 
koto a T J ia c a  c  1972 r .  B 0 3 r j ia B ju u i  i l i i y u i  
B o raa H O B H H  (B n o c jie a c T B H H  p e j ia i c r o p  Kom- 
M eH T ap n eB  k P A E ) .  B p a f i o r e  H a n  A r a a c o M , 
K O T o p aa  K o o p n H H H p o B a jia c b  B pou jiaB C K H M  
o r a e j io M , ynacT B O B ajiH  M H o m e  m B e c m b i e  
n o jib C K H e a rH O J io m : K). T a e K , R. K jiH M a m e B -  
C K aa, A. K y T p e f ia -F Io H H a p o B a , M. ü o K p o n e K ,  
R. B o ra a H O B H H , 3. Kjioahhlikhh. H e K o -  
T o p b ie  y n e H b ie  b cbohx jioktopckhx n n c -  
c e p T a u H H X  o n n p a j iH C b  H a  M a T e p H a jib i P A E  
(K. K B acb H eB C K H H , 3. C r a m a K ,  B. T a p u r a ,  
R. B o ra a H O B H H , K. f l r e j i a ,  3. Kjiojihhhkhh, 
A. U lH M aH C K H H , M. T p O flH  H M. M a p H H K ) 
[17. S. 100]. P e 3 y jib ra T O M  p a f i o r a ,  H a n a T o i ł  
b 1954 r . ,  C T a n á  n y 6 j iH K a u H 3  n p o f i H o r o  bh- 
n y c K a ,  a  3aT eM  r n e c r a  K p y n H o c jio p M a T H b ix  
tomob P A E  (1964—1981), c o a e p x c a i u H x  355 
K ap T  h n o c B H iu e H H b ix  p aa n H H H b iM  a c n e m r a M  
T paaH U H O H H O H  K y jib T y p b i: 3 e M J ie a e jiH io , * h -  
BOTHOBOflCTBy, CTpO H TejIbCTBy, T p an H U H O H - 
H o ii  n n u i e ,  pa3JiM H H biM  BH jiaM  T p a H c n o p T a  
h n y r e H  c o o 6 u ie H H H . E m e  T p n  TO M a, b ko- 
T o p b ix  c o a e p x c a j i c a  M a T e p n a ji  n o  a y x o B H O ñ  
K y jib T y p e  h c o u H a j ib H b iM  o n r o m e H H H M , 
6 b u iH  n o f lro T O B jie H b i k n e n a T H . H 3 - 3 a  cJjh- 
H aH C O B bix  T p y a H O C T en  ohh tok h H e B b im jin  
B cB eT  (K p o M e  49 K apT  n o  n o r p e 6 ajibH O H  0 6 -  
P R z m o c r a ) .  T a K  3 a B e p m n j i c n  n e p B b i n ,  B p o u -  
JiaB C K H ił, 3 T a n  p a 6 o T b i H a n  P A E .
Bropoil a r a n  H a n a n c a  c  n e p e B o jio M  Ko­
m h c c h h  n o  n o n ro T O B K e  h  H 3 jiaH H io  A r a a c a  b  
H eLIIHH H H 3M eH eH H eM  K O H U enU H H  H 3aaH H R .
F lo c j i e  C M e p r a  R. E o r a a n o B H H a  b  K O H ue 
1998 r .  M a T e p n a jib i  n o  A r a a c y  6 b u in  n p H H H - 
Tbi n p o c J ie c c o p o M  C H jie 3 C K O ro  y H H B e p c H T e ra
3nrMyHTOM Kjiojihhlikhm h no ero npeji- 
jioxceHHio oraaHbi Ha xpaHeHHe b Toraam- 
HHH HemHHCKHH (JlHJIHajI CHJie3CKOrO yHH- 
BepcHTeTa. PafioTa Han hhmh 6buia iianara 
yxce ron cnycra, b Heii npHHJUin ynacTHe 
CTyjieiiTbi h acnnpaHTbi (JiaKyjibTeTa stho- 
jiorHH Cnjie3CKoro yHHBepcHTeTa b Hemn- 
He. 3. KjioflHHHKHH BcnoMHHaeT 06 3tom: 
«nPH COfleiłCTBHH CTyjieiITOB H 3aKOHHHJl 
Haynenne aeMOHOJioniH, napoaHbix npea- 
craBjieHHH h BepoBaHHH, a raioKe BonpocoB 
coceacKOH B3anMonoMomn. TaKHM o6pa- 
30M, noJieBbie HCCJienoBaiiHH 6buiH OKOiina- 
TejibHo 3aBepmeHbi. BMecTe co cTynemaMM 
H flOKTOpaHTaMH Mbl nOflrOTOBHJIH KapTbl 
C KOMMeHTapHHMH, TIOCBilLlieHHbie ofibiHa- 
HM, 06paaaM H BepOBaHHRM, CBH3aHHbIM C 
pojiHHaMH. IlyfijiHKaiiHfl yKa3aHHbix Maie- 
pnajioB ruiaHHpyeTca b 6jiHj+caíimHe roabi» 
[17. S. 100], Oraeji PAE b Hemnue BeaeT 
aKTHBHyio H3naTejibCKyio ne>iTejibiiocTb, 
o neM CBHjieTejibCTByeT noaroTOBKa h bh- 
nycK b CBeT nara tomob KoMMemapneB k 
PAE, nocBiimemibix HaponiibiM 3iiaiiH>iM h 
BepOBaHHHM, COCeaCKOił B3aHMOnOMOIUH H 
CBaae6H0ii oOpruhocth, o neM penb noftaeT 
aanee. B 2010 r. npeanojiaraeTca H3aaiiHe 
TOMa no pOflHHHOH o6prhhocth [25]. Koji- 
jieKTHB oraejia b Heumne cHanana coctosui 
Bcero H3 Tpex HccJieaoBaTeaen (A. TIpojkjpk, 
3. Kjiojihhhkhh h A. FleHHaK (JIe6eaa)) — 
coTpyaHHKOB Katjieapbi (no3aHee — Hhc- 
Tmyra) 3THOJiorHH h KyjibTypHOH aHTpono- 
jioihh. B HacToamee BpeMR k KOJUieKTHBy 
npncoeaHHHJiacb BbinycKHHua cjiaKyjibTeTa 
3THoaomH CHjie3CKoro yHHBepcHTeTa b  
lemHHe E. ilbiiKOBCKan.
KOMMeHTapHH K IIOJIbCKOMy
3THorpa<jiHHecKOMy a raa cy
FIOMHMO nOflrOTOBKH H H3aaHHR TO­
MOB c KapTaMH, nporpaMMa pa6oTbi naji 
AraacoM npeaycMaTpHBana cocraBjieHHe h 
H3JiaHHe KOMMeHTapHeB, KOTOpble flOJDK- 
Hbi 6buiH nocjiyjKHTb BaiKHbiM aonojiHe- 
HHeM k KapraM; noao6Hbie KOMMeHTapHH 
coaepxaTca h b apyntx STiiorpacjiHHecKMX 
araacax SanajHioñ EBponbi [4. S. 5], łloji- 
roTOBKa oraeJibHbix tomob KoMMeHTapneB 
k IIojibCKOMy 3THorpa(J)HHecKOMy araacy 
Hananacb ToabKO b 1993 r.
B nepBbix Herapex TOMax KoMMenra- 
pneB k PAE npHMeHRJiHCb eaHHbie MeTO- 
aoaomHecKHe npHHHHnbi. CoraacHO H3aa- 
TeabCKOH KOHuenuHH, BKjnoneHHbie b tom 
CTaTbH flOJDKHbl 6bUIH npeaCTaBJIHTb Bbl6op- 
Ky pa3Horo pojia aaHHbix (b tom HHcae h 
JUIH TeppHTOpHH, He BXOAHmHX B rpaHHHbl 
IToabmH), OTHOCflllIHXCR K TeMaTHKe KOH- 
KpeTHblX KapT, KOTOpbie 6bUIH nOCBflmeHbl 
raaBHbiM o6pa30M MaTepnajibHOH KyabType. 
B KOMMeHTapirax Hcnoab30BajiHCb noaeBbie 
3anHCH, My3eiłHbie aaHHbie, arnepaTypa no 
aaHHOMy Bonpocy, a raioxe (JiOTOMaTepna- 
abi. Oraran roTOBHan HccaeaoBaTean, Ha 
npoTHXceHHH MHornx aeT TecHo CBinaiiHbie 
c AraacoM: R. BoraaHOBHH, E. HoajKHHKaa, 
E. rpoxoabCKHH, E. ÜHKOBCKaa, K. Hre-
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O ó n o o K K a  6 - a o  m O M a K o M M e u m a p u e e  k  I l o j i b -  
CKOMy 3 m H o zp a (p u H ecK O M y a r m a c y
Jia, 3 . K u c w h h u k h h , H . h  M . M ap^H K , 
3. CoKOJieBKH h  A . IUHMaHCKHH. K poM e 
TeKCTOB, B KOMMeHTapHHX n o  K ax n o ił TeMe 
jiaeTCH oOiiiHpHaii 6n 6jiHorpa<J)HH, c t ih c o k  
m unocTpauH H , HiiaeKC h m ch  h  reorpacJiH- 
necKHx na3B annpł. H eH 36e*H biM  n e y n o 6 - 
CTBOM JUIH MHTaTejieii 3THX KOMMCHTapHCB 
6bUIH OTCbUIKH K KapTaM, COflepxaiUHMCfl B 
o ny6jiHKOBaHHBix paH ee TOMax (1 —6).
riocTOflHHbie npoOjieM bi c  (jm iiancM - 
poBaHMeM npHBejiH k  to m y , h t o  npw iH T an 
paHee KOimenuHH K oM M em apneB , noK y- 
MeHTHpyiomHX h  nonojiH H iom H x n c n o jib 3 0 -  
BaHHbie npH  KapTorpacJwpoBaHHH M aTepna- 
jibi, co  BpeMeHeM 6bu ia  nepecM OTpeHa. 9 t o  
moxcho BimeTb y*e b  to m c  «ITorpe6aJibHbie 
o6ijiHan, o 6 p an b i h  BepoBaiiHH», BbiinenineM  
b  1999 r. [5], b  KOTopoM BnepBbie k om m ch- 
TapHH 6 b u w  ofibe^HHeHbi c o  cxeMaTm e c -
KHMH K apT aM H , CTaBlUHM H H eoT beM JleM O H
HacrbK) TeKCTa. K a p r a  w TeKCTbi k om m ch- 
TapneB noaroTOBHJiH M. E o rn a n o B iii  (to m  
Bbimeji y x e  n o c n e  e ro  C M epra), B. H h k o b -  
CKaa u  M . MapHHK, b  KaaecTBe penaK Topa 
BbicTynmi 3 . K jio jih h lik h h . M ejiKHe K ap- 
TorpaMMbi 6buiH B binojn ieiib i h  to m c ih u m  
cnocoOoM , h  cnocoO oM  u i tp h x o b k h ;  o t  
Kapr, HaneqaTaHHbix b ripenbmymHX TOMax, 
ohm oTjnwajiHCb He to jib k o  pa3M epoM, h o  
m 6o jib iu e ii npopaOoTaHHOCTbio a e ra jie ii .  
H a 3 th x  KapTax o6o3na< iajiacb  TOJibKO « n o -  
jioxorrejibH aa» HHc()opMaiiHa, oTH O caiua- 
hch k  KopeHHOMy iiacejie iiH io  I lo jib iim ; 
He yHHTMBajiHCb n a m ib ie , co6paH iit,ie  o t  
nepecejieH ueB. ITo 3aM bicjiy penaK Topa, 
K ap ra  nai-n io ro  TOMa nojuKiibi 6buiH cTaTb 
iiecKoabKO ynpom eH H biM  OToGpaxceiiHeM 
KapT, npeaycM OTpeiiHbix b 7—9 TOMax A t -  
Jiaca [5. S. 11], O c o 6 o e  BiiHMaHHe b to m c
U p u M e p n a n  K a p m a  PAE ( c o c m a e j ie H a  A. I l e / m a u )
3 a n p e n t b t  n p u  O e p e ju e H H o e m u , c e n 3 a n H b ie  c  H a ó o p o M  e o d b i  U3 K o n o d ą a
T io n c H e n u n  k  y c A o e u b tM  o6o3H aneH U H M :
K o a d a  6 e p e M e m a a  jK e m n u n a  6 e p e m  g o d y  U3 K o a o d ą a ,  o n a  H e doAD KH a: 1 — n u m b  e o d y  pndoM  c  
K O JiodąeM , 2  — e b u iu e a m b  e o d y  U3 e e d p a  e  K O A o d e ą  u n u  n a  3 e M iu o , 3  — n u m b  e o d y  n e n o c p e d c m e e u m  
U3 e e d p a ;  4 — o m c y m c m e u e  m p a d u n u u ,  5 — o m c y m c m e u e  o m e e m a .
i lp u M e n a n u n :
1. K a p m a  n o d a o m o e n e u a  n a  o c u o e e  n o / ie e b ix  u c a i e d o e a H u u ,  t c o m o p b ie  n p o e o d u n u c b  e  1 9 7 0 - e  aa. 
c o m p y d u u K O M U  J la ó o p a m o p u u  n oA bC K oao  o m H o a p a c p u u e c K o a o  a r n a a c a  (PAE).
2 . K a p m a  o m p a o tc a e m  da H H b ie  3 a n p e m b i  e  x p o u o j io e m e c K O M  c p e 3 e  1 9 7 0 - x  aa.
3 .  B ep m u K o n b H O H  n e p m a  H a d  n y iiK m o M  0 3 H a n a e m , u rn o  d a i r n u u  M a m e p u a n  3 a n u c a n  o m  n p u u in o -  
a o  H a ce J ie n u n  ( n e p e c e j i e u n e e  u 3  e o c m o w b i x  u p e c o e  u  j t c u m e a e u  d p y a u x  n o j ib c x u x  m e p p u m o p u u ) .
K a p m a  e u n o m e n a  H a M a m e p u a n a x  o m e e m o e  n a  e o n p o c b i ,  c o d e p o K a u f u e a i  e  a i iK e m e  PAE Nb 7 
« P o d u H H b ie  o ó b in a u , o d p a d u  u  e e p o e a n u s t»  ( c o c m a e u m e j ib  JO. i a e K ) .
yaejieHO 6H6jiHorpa<Jmn, cnHCKy KapT, n e -  
peiHK) HacejreHHbix riyHKTOB, He b x o ju il h h x  
b  nocTOBHHyio ceTKy P A E , a TaiOKe h h -  
aeKcaM.
Hepe3 HecmribKo per  Koimenurw m pa- 
h h h  BHOBb npeTepnejia H3MeiiennH. KaK yace 
rOBOpHJIOCb, OTBeTCTBeHHOCTb 3a B3HTbie Ha 
xpaHeHHe MaTepnajibi P A E  b  KOHue k o h h o b  
6buia B03noxceHa Ha 3 . KnoflHHiiKoro, k o -  
Topbiii, HaMepeBaacb 3aK0HHHTb pa6oTy nąn 
ATjiacoM, nepeHec h x  b  Heiumi. riocjieay- 
lOiuHe (neuiHHCKHe) TOMa KoMMemapneB 
h o c h t  xapaicrep aBTopciotx MOHorpa(J)HH, 
nocTpoeHHbix no  h h ł i m  MeToaojTornHecKHM 
npHHHHnaM: «Bbui npHiiaT npHHUHn, b  c o -
OTBeTCTBHH C KOTOpbIM aBTOpbl aOJDKHbl paC-
CMaTpHBaTb coOpaHHbie coTpyaiiHKaMH P A E  
nojieB bie M aTepnaabi, n o  TeM h j i h  h h b im  
npnHHHaM ne O T p a x e m ra e  Ha KapTax. 3 t o  
KacaeTca KaK aeT ajieir, KOTopbie He h o c h t
CHCTeM aTHiecKoro (T H n o H o ra n e c K o ro )  
xapaK T epa, TaK h  cnoH TaH H bix o tb c to b» 
[18 . S. 6 ], H 3 MeHHJicH h  c n o c o 6  n o a r o -  
t o b k h  KapT. E b u ia  H c n o jib 3 0 B a n a  n o B a a  
TexHMKa, a  TaiOKe HHbie ([jop.MaT m bh^  
GjiaHKOBKH. ITpeacHHH K apTorpaM M a P A E  
6b u ia  n e p e p n c o B a H a , CKoppeKTHpoBaHa, 
6 biJiH y c T p a n e iib i jiH iiiHHe rpac[)HBecKHe 
3jieMeHTbi, H a 6jTaiiKOBKe 6 b u in  ocTaB- 
jieH bi TOjibKO rjiaB H bie o 6 b e k tb i. C o 3 jia -  
TejiH HOBbix KapT npejiycM O TpejiH  c n o c o 6  
o6o3H aieH H H  cjiynaeB  «OTcyrcTBHH T pa- 
JIHHHH» H «OTCyrCTBHH OTBCT3» (3TO BBejI
e m e  K . M o u ih h c k h h )  KaK 3naMHMbix H era- 
THBHblX OTBeTOB, HH([)OpMHpyK)mHX 06 OT- 
cyrcTBHH aaH H bix n o  HccjieayeM Oii TeMe b 
KOHKpeTHOM H3ynaeMOM nyHKTe (cm. np H - 
BojiHMyio Ha 3 t o h  cTpaHHiie KapTy). B n e p ­
Bbie 6buiH BBeaeiibi BepTHKajibiibie nepT on- 
km H an 3iia'iKaMH, yKa3biBaiomHe Ha t o ,  >ito
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OTBeTM 3anHcaHbi o t  ripHiiuioro Haceneimn. 
C u e j ib io  n e p e a a T b  aH H aM H icy  H c c a e a y e M b ix
HBJICHMM M C n0JIb30B aj7H C b 3H 3H K H  C TOUKOH 
ÆHH 0 6 0 3 H a H e H H fl TOTO, 4 T 0  3TH  HBJieHHH 
c y m e c T B o B a n H  b  n p o n u io M .  E o j i e e  a e T a a b -  
iia s i H H iJ)opM auH H  H a  3 t o t  c q e T  n o M e m a e T -  
Cfl B TeKCTe K O M M eH TapH eB .
3a peaKHM HCKJiio'-ieiiHeM cociaBHTejiH 
KoMMeHTapHeB 0TKa3anHCb o t  oôpameHHH 
K aamiblM H3 3TH0JI0THHeCK0H JIHTCpaTy- 
pbl2, nOCKOjlbKy OHH OTHOCHTCH k pa3HbIM 
BpeMeHHbÎM nepHoaaM, coôupaancb no 
pa3HbiM BonpocHHKaM, a Macro h BOBce 6e3 
HHX. BlOIIOHeHHe nOaOÔHOH MHljlOpMaitHH 
b  KapTbi HapaBHe c MaTepnajiaMH, co6- 
paHHbiMH crreuHajibHo anx  A raaca, nacra 
npHBoawio k  3aTpyaHeiiHHM npH onpeae- 
J ie H H H  BpeMOHH nO X BJieH H H  H HCHC3HOBC- 
HHH aHaaH3HpyeMbIX HBJieHHH. B CBH3H c 
3THM b  MeuiHHe 6buio npHHHTO peiueHHe 
He nyôanKOBaTb KapTbi, noaroTOBJieHHbie 
b o  BpomiaBe noa pyxoBoacTBOM K). Taexa 
h  fl. BoraanoBHMa (TOMa 7—9). C oaepxa- 
maflca Ha h h x  HH(}>opMaitHH 6buia B3BTa h3 
pa3JIHMHbIX HCTOHHHKOB, He BCCITia HJieH- 
TH(|)HHHpoBaHa no  BpeMeHH h  npocipaHC- 
TBy; BnpoMeM, OTHOcamneca k  xapTaM ;ie- 
renabi He Bbi3biBaiOT ôoabuiHx c o m h c h h h  
b  THnoaorHHecKOM naaHe. Bce x e  nacTb 
yKa3aHHbix KapT nocae neo6xoanMOH pe- 
aaKTopcKOfi npaBKH 6biaa B o ioneiia  b  
HeKOTopbie KOMMeHTapHH, nocBameHHbie 
CBaaeôHoiî o 6 p « / i h o c t h .  «AHHa Æ poxax  h  
ArneuiKa FteHnaK 3aH0B0 npoaHaaH3Hpo- 
Baaw MaTepHaaw noaeBbix mccjicjiobclhmü 
PAE H 3aH0B0 COCTaBHaH KapTbI. 3 t o  Ôbiao 
HeoôxoaMMO b  t o m  HHCJie h  noTOMy, h t o  
Ha KapTax, noaroTOBaeHHbix b o  BpouaaBe, 
HeB03M0*H0 pa3aHHHTb, OTKyaa npoHcxo- 
aaT aaiiHbie — H3 noaeBbix 3anHceü naw 
H3 aHTepaTypbi, Kacatomeitca aBJieHHii, 
aaTnpoBaHHbix XX b .»  [19. S. 6]. B nopan- 
xe HCKaïoHeHHfl Ha HeKOTopbie KapTbi TaK- 
x e  6biaa noMemeHa HHiJiopManna, B3nTaa 
H3 am eparyphi XIX b . ,  HTo6bi TeM caMbiM 
co3aaTb onpeaeaeHHbiH 4 > o h  axx  MaTepna- 
aoB, co6paHHbix yxe  b  xoae HccaeaoBaHHH 
1980-x r r .  noaoÔHbiH noaxoa npHMeHaaca 
b  aByx nocaeaHHX Bbinycxax, nocBameH- 
Hbix cBaaeôHOH o 6 p h h h o c t h  [23; 24].
flaa  3Toro noTpeôoBaaocb b o6ohx cay- 
xaxx nenan  B b i6 o p K H  n o  t g k c t 3 m  co cra-
peÜ U IH M H  aa H H b lM H , B3HTbIMH H 3 6 h 6 jIH -  
OTeK h  3 T H o rp a4 )H n ecK H X  a p x u B O B  n o a m  
B ce ft I I o a b i n H ,  m t o  3 H aH H T eab H 0  yBeaM H M - 
a o  BpeM H  n o a ro T O B K H  h w h h h  A i a a c a .  ü o  
3 t o h  n p m H H e  b  c j i e a y to m K x  TO M ax A i a a c a  
6 y a y T  y K a3 aH b i H C K JnouH T eiibH O  T e M a i e p n -  
a a b i  A i a a c a ,  k  k o t o p m m  H H T aT eab  M o x e T  
H M d b  3 a ip y n H e H H b iH  a o c T y n .
Y cH aH H  H e u iH H C K o ro  K o aaeK T H B a  n o 3 -  
b o jim jih  H a a a e x a iU H M  o 6 p a 3 0 M  n p e a c i a -  
BHTb p aa aH M H b le  (JlO pM bl T paaH H H O H H O H  
n a p o a n o H  K y a b T y p b i h  t c m  c aM b iM  b o c -  
n o a H H T b  H a H ô o a e e  3H aM H T ejib iib iH  n p o ô e a  
b  3T H orpa(} )H necK H X  3 H a n n a x .  0 6  3 t o m  
CBHa e ie a b C T B y e T  a H a n H 3  M H O x ec T B a  c o -  
C T aB aeH H bix  b  H e m n n e  K ap T , K O T o p b ie  a a a n
c n e n n a a M C T a M  B 0 3 M 0 X H 0 C T b  r a y ô x e  H 3 y -  
n a i b  re H e 3 H C , pa3B H T H e h  y r a c a H H e  H c c a e -  
ayeM bix aiweHHH.
B COOTBeTCTBHH C BbILUeH3aOXeHHbIMH 
npHHHHnaMH, b  HetuHiie Gbian noaroTOB- 
aeHbi h  H3aanbi caeayiomne TOMa KoMMeH­
TapHeB k  IIoabCKOMy 3THorpa(J)HHecKOMy 
aiaacy: «Hapotutbie 3HaiiHn h  BepoBainia» 
[20], «KoaaeKTHBHaa paôoia h  coceacKaa 
B3aHMonoMomb» [21], «O t yxaxHBaHHH ao 
rpaxaaHCKoro ôpaxa» [22], «Poab h  anane- 
HHe cBaia b  ôpaKocoqeiaHHH» [23], «B3aH- 
MoaeHCTBHe aepeBeHCKoil o ô i h h h m  b o  Bpe- 
m b  CBaaeônoro oôpaaa» [24]. B 3 t h x  TOMax 
coaepxaTca b  o6meft c b o x h o c t h  228 aBTop- 
c k h x  KapT.
K nenaTH noaroioBaeH Taxxe caeayio- 
nniH t o m  noa Ha3BaHweM «OôbinaH, oôpaabi 
h  BepoBaHMB, CBH3annbie c poxaeHHeM h  
BocnHTaHHeM pe6eHKa» [25], B Hero b o i u - 
aw OTaeabHbie noabciaie oôwnaH, o6paabi 
h  BepoBaHHH, OTHOCHiuHeca k  TeMe poanH. 
B paôoTe npHHHMaaH ynacrae CTyaeH- 
Tbi h  acnHpaHTbi ([laKyabTeia 3THoaoriiH 
MeiiiHHCKoro yHHBepcHTeia. HcTOHHHKa- 
m h  nocayxnaH  MaTepnaabi, co6paHHbie b  
1969—1974 rr. b  ceaax, Bxoaamnx b  nocTO- 
BHHyio cency PAE, no eawiOMy BonpocHHKy 
«PoaHHHbie oôbiaaH, o6paaw h  BepoBaHHa», 
codaBaeHHOMy K). TaeKOM b  1969 r. T o m  
OTKpbiBaeT craTbH C. TpymKH, nocBamen- 
Haa MaimecKHM acHCTBHaM, BanaiomHM Ha 
naoaOBHTOCTb xeHiiiHHbi h  noa pe6eHKa, a 
Taxxe HapoaHbiM cnocoôaM onpeaeaeHHa 
noaa ôyaymero pe6eHKa nepea ero p o x a e ­
HHeM. B Tpex caeayiomHx craTbax P. 3oBa- 
a a  (YxBaT) npeacTaBaaeT MaTepHaabi, onH- 
cwBaiomHe poab h  ana ienne  noBHTyxn He 
ToabKO b o  BpeMa poaoB, h o  h  b  nocaepoao- 
b o h  nepHoa. E. jlbaKOBCKaa b  CBoeii ciaTbe 
KacaeTca pa3aHHHbix acneicroB npoóaeM am - 
KH, CBa33HH0H C aeM0H3MH, nOXHlHaïOlHH- 
m h  h  noaMeHaiomHMH pe6eHKa. OHa Taicxe 
npHBoaHT HHTepecHyio CHCTeMaTHKy BHe- 
niHero oôaHKa aeMOHOB, noaaBaa c o o t -  
BeTCTByiOmyK) HH(])OpMaUHIO B TaÔaH'IHOH 
(JiopMe, m t o  no3BoaaeT HHTaieaio npoBoaHTb 
cpaBHHTeabHO-CTaTHCTHnecKHH aHaaH3 aaH-
Hbix. 3aBepinaeT x e  t o m  eraTba n .  K onna, 
b  KOTopoń aBTop noapoÔHo paccMaipHBaeT 
poab h  3HaaeHHe KpecTHbix poam eaeH  b  
ceabCKOM oômecTBe.
B ôyaymeM naaHHpyeTca BbinycK cae- 
ayioiHMX t o m o b  KoMMeHTapHeB, nocBameH- 
h h x  apyrHM poaHHHbiM oôwaaaM, CBaaeô- 
HbiM KyuiaHbaM, HapoaHOH aeMOHononui, 
a b  6oaee OTaaaennOH nepcneKTHBe — Bbi- 
nycKH, KacaiouiHeca Maaoti caxpaabHOH ap- 
xHTeKTypbi, BeTpaHbix MeabHHn, HapoaHoro 
KOCTIOMa.
B 3aBepineHHe xoTeaocb 6bi OTMenrrb, 
h t o  pa3anHHbie noabCKHe My3efiHbie ya- 
pexaeH na h  apyrne opraHH3aijHH noab3y- 
lOTCa KOMMeHTapHHMH KaK HeHHblM HC- 
TOHHHKOM HH(J)OpMaUHH 0 TpaaHUHOHHOH 
KyabType, h t o  CTaHOBHTca b o 3 m o x h m m  
6aaroaapa h x  c t p o t o  aoKyMeHTaabHOMy 
xapaicrepy.
IIpHMeaaHHa
1 0 6  HCTOpHH, ocHOBHbix noaoxeHHax H 
nepcneKTHBax pa3BHTHa PAE nHcaaH m iio t h c  
noabCKHe s t h o b o t h , npmeM h x  ocHOBHbie 
Tpyabi nyôaHKOBaaHCb KaK b  ftoabiue, TaK h 
3a ee npeaeaaMH [c m . 1, 3, 6—13, 16, 17, 30]. 
OmeTHM, h t o  eaHHCTBeHHaa nyôaHKanna Ha 
pyccKOM H3biKe, nocBaineHHaa IIoabCKOMy 
STHOipaipHaecKOMy aiaacy, Bbirnaa B P o c c h h  
6oaee noayBeKa Ha3aa ( c m . [1]). B HacToamen 
CTaTbe aeaaeTca nonbinca BocnoaHHTb m h o - 
roaeTHHił nepepbiB b  ocBemeHHH yrasannoii 
TeMbI B 3TOH CTpaHe.
2 HcKaïoHeHHe cocTasaaioT «Atlas kultury 
ludowej w Polsce» [26], «Atlas der deutschen 
Volkskunde» [14], «Atlas języka i kultury ludowej 
Wielkopolski» [2] «Atlas der pommerschen 
Volkskunde» [15] u HeKOTopbie apynte h c t o u - 
HHKH (CM. [19. C. 6]).
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ATHEUUKA IIEHHAK,
aoxrop HayK; Cnae3CXHH ymreepcHTeT 
(4euiHH, rłojTbiiia)
Ilepeeod c nomcKozo M.B. Mcuhckoü
H oBbie HccjieAOBaHHfl 
pyCCKOH CKa3KH
T.B. KpaiouiKHHa. M ap  c e M e Ü H b ix  o t h o -  
rn e H H H  b  p y c C K iix  H a p o a i ib ix  B o a u i e ß i i b i x  
c x a 3 K a x .  —  B jiattH B O C TO K : X la a b H a y x a ,
2005. -  200, [3] c.
T.B. KpaiouiKHHa. M o t h b m  Teaa u Tejte- 
CHblX COCTOHHHH HejTOBeKa B pyCCKMX Ha- 
pottHbix BOJimeÖHbix cxa3Kax C h 6 h p h  h  
XlajibHero B ocroxa. — BaaaHBocTox: flaab - 
Hayxa, 2009. — 335, [2] c., Ta6a.
B  n o c a e a H e e  B peM H  a o B o a b H o  n a c T o  m o x -  
h o  y c jT b im a T b , h t o  n 3 y > ieH H e  c x a a o x  n e -  
p e x H B a e T  K p i r i n c .  O t h e c t h  u t o  T a x .  B t o  
X e  BpeM H  H e ;ib 3 H  H e  O TM eTH Tb, HTO BblX O - 
zp tT  c x a 3 x o B e ^ H e c x n e  C TaTbH , n p o B o a « T C H  
x p y r jT b ie  c t o jt m  h  c e M H H a p b i. C B H a e T e n b C T -  
b o m  t o t o , h t o  H H T e p e c  x  'jT O M y x a H p y  H e  
3 a T y x a e T , C T a n o  h  n p o B e a e u n e  b  p a M x a x  
II B c e p o c c H H C x o r o  x o H r p e c c a  ( j i o a b x a o p H -  
c t o b  x p y r j r o r o  c r o n a ,  n o c B H tu e H u o r o  H 3 y -  
H eH HK ) CX a3X H  B CO B peM eH H blX  yCJTOBHHX.
M oxno  r o B o p H T b  o C B o e ro  p o a a  p e -  
H e c c a H c e  c x a 3 X 0 B e a e iiH H  3 a  n o c a e a u n e  H e -  
c x o j t b x o  jte T : n p a x T H H e c x H  o a u o B p e M e u u o  
B b iu u io  n e c x o a b x o  M O u o rp acJiH H  H a  a a i iH y r o  
T eM y. B t o  * e  B peM H  a  a x e  H c c n e a o B a T e n n ,  
c i j ie p o H  H ay H H b ix  H H T e p e c o B  x o T o p b ix  h b -  
jrneTC H  c x a 3 x a ,  H e  c p a 3 y  n o 3 H a x o M H JtH C b  c  
3TH M H  X H H TaM H , nOCXOJTbXy H ayH H aH  JTHTe- 
p a T y p a  b  tte jtO M  h  H c c a e a o B a i iH H  n o  c x a 3 x e  b  
HaCTHOCTH B CHJty H3BeCTHblX OßCTOHTeHbCTB 
M a j io a o c T y n H b i  a a x e  a n a  c n e u n a r n c T O B .
B aamioH p e n e H 3 H H  6yayT p a c c M O T p e -  
Hbi aBe paßoTbi T.B. K paioinxniion, x o t o - 
p b i e  BbiuuTH b  2005 h  2009 r r .  b o  BjtaaH-
BOCTOXe.
B nepBoft xHHre «Mnp ceMeÜHbix o t -  
HomeHHH b  pyccK H X  H apoA H bix B O Jim eöim ix  
cxajxax» paccMaTpnBatOTca coxpaHHBitiH- 
eca b  BOJTtue6HOH cxa3xe pyanMeiiTbi cy- 
mecTBOBaBitiHx Hexoraa Moaeaen 6paHiibix 
OTHomeHHH, npn o t o m  nccaeaoBaTeabiin- 
na H e TOJibxo onncaaa j t h  Moaean, h o  h  
ycneuiHO BbiHBHaa orpaxem ibifi cxa3xoft 
nepexoa o t  oaHoti cjiopMbi 6paxa x apyrofi. 
B paöoTe aan  noapo6iibiii aHaaH3 OTHorne- 
h h h  Mexay xeHHXOM h  HeBecToti, MyxeM 
h  xenofi, a Taxxe aio6oBHHxaMH b  pa3Hbix 
cjiopMax 6paxa. yaeaen o  BHtiMaHtie TaxHM 
HBaeHHHM, xax BTopoOpanne h  BaoBCTBO, 
npH 3 t o m  He Tonbxo xoHCTaTHpyeTCH HaaH- 
HHe 3THX HBueiinfi B cxa3xe, h o  h  noxa3aHO 
OTHomeHHe x h h m  cxa30HHHX0B. Oco6oe 
MecTO b XHHre 33HHMaeT npo6aeMa o t h o -  
ineHHił aeTefi h  poanTeaefi. Eme oaiiHM 
acnexTOM nccaeaoBaiiHH crann pa3JiHHHbie 
(JlOpMbI OTHOUieHHH MeXhy ÖpaTbHMH H 
cecipaMH. BecbMa HHTepecHbi Ha6aioaeiiHH 
aBTopa h  Haa cneunitiHKOH cjiopMnpoBaiiMH 
OCoOeilHOCTefi HCTOpHHeCXOrO pa3BHTHH 
BTOpocTeneHHbix (no OTHOineHHio x poan- 
TeauM/aeTHM h  poaHbiM OpaTbTHM/cecipaM) 
(JlOpM poaCTBa H CBOiłCTBa.
r i e p B a a  r a a B a  M O H o rp a iJ iH H  n o c B H -  
m e H a  6 p a n H b iM  O T H o m eH H H M  b  p y c c x n x  
H a p o a H b ix  c x a 3 x a x .  A b t o p  o T M e n a e T , h t o  
p y c c x a a  n a p o a n a a  c x a 3 x a  O T p a 3 n a a  h c t o -  
p H n e c x H  c y m e c T B O B a B tn n e  (J io p M b i c e M e i i -  
H blX  O T H O U ieH H H . H a M H O TO H H C aeH H blX  
n p H M e p a x  n o x a 3 a H b i  3 a i} )H x c H p o B a H H b ie  
c x a 3 x o f t  o a e M e H T b i n p o M H C x y H T e T a , x p o B -  
H o p o a c T B e H H O H , n y H a a y a a b H O H ,  n a p H o i i ,  
n a T p n a p x a j ib H O H  h  M o u o r a M H o f i  c e M b H . 
U c c a e a o B a T e a b H H u a  p a c c M a T p H B a e T  H a p y -  
rn e H H e  b  c x a 3 x e  h o p m  6 p a n H b ix  o T i t o m e -  
h h h  h  H a x a 3 a H H e  3 a  o t o . B t o  x e  B peM H  
O T M c n a e T c a , h t o , x o t h  c x a 3 x a  h  o t c t 3 h -  
B ae T  3 X 3 o ra M H io  x a x  H o p M y , b  H e x o T o p b ix  
c a y n a a x  3 X 3 o ra M H H  O T p n n a e T C H  c x a 3 x o n ,  
H a n p H M e p  b  c i o x e T a x  o M a n e x e  h  n a a n e -  
p H L ie . O c o 6 o e  B H H M aH H e y a e a e H O  o 6 p a -  
3aM  H e B e c T b i h  x e H H x a ,  M H o r o o 6 p a 3 H i o  
h x  T H n o B  h  O T H O tueH H H M  3THX n e p c o H a -  
x e i i  b  p a 3 a H H H b ix  c i o x e T a x .  E o a b tu H H C T B o  
c i o x e T H b ix  T H n o B  p y c c x o i i  B o a m e 6 n o H  
c x a 3 X H  CTpoH TCH  H a  M OTHBe n o H C x a  x e -  
H H x a  h u h  H e B e c T b i r e p o e M ,  BC TynH B U iH M  
b  6 p a H H b ii t  B 0 3 p a c T . C x a 3 x a  0 T p a 3 H a a  t p h  
Mo a e a n  6 p a H H b ix  O T H o m e H H H : c a M o n p o -  
C B aT b iB aH H e, B b ix y n  b  ( j io p M e  O T p a ö o T x n  h  
y M b ix a H H e .
P a c c M a ip H B a io T C H  h  o t h o u i c h h h  M e x ­
a y  c y n p y r a M H . A b t o p  y 6 e a H T e a b i i o  a o x a -  
3 b IB ae T , HTO MOTHB C 0 3 a a H H H  C eM bH  HBHH- 
eTCH o a H H M  H 3 o c H O B H b ix  B c x a 3 x e ;  ana 
p y c c x o i i  c x a 3 0 H H 0 i i  T p a a n u H i i  x a p a x T e p H O  
n p e a n o H T e H H e  c e M e Ü H b ix ,  a H e  x p o B H O -  
pO aC T B eH H blX  O T H O U ieH H H . A H a n H 3 H p y e T C H  
h  T e M a B ao B C T B a, H a m e u u ia H  o T p a x e H H e  
b  u e a o M  p a a e  c i o x e T H b ix  r a n o B .  O a H a x o  
aB T O p n p H X O aH T  X B b lB O ay , HTO JTO T M O­
THB H e C T aa u i n p o x o  p a c n p o c T p a H e H H b iM ,  
x o t h  a n a  H e x o T o p b ix  c x a 3 o x  h  h b h h c t c h  
o cH O B H b iM . B 6 o a b u iH H C T B e  x e  c a y n a e B  
OH n O a H H H e H  T e M e  6 p aH H b IX  O TH O U ieH H H  
h  H a c a e a o B a H H H . Mt o  x a c a e T C H  m o t h b u  
BTo p o ö p a H H H , T a x x e  p a c c M a T p H B a e M o r o  b  
a a H H O ii  r a a B e ,  6 b i a o  B b ic x a 3 a H o  n p e a n o -  
a o x e H H e ,  h t o  b  c x a 3 x e  o h o  m o x c t  ß b iT b  
3 aX O H H b IM /H e3 aX O H H b IM , a o ß p O B O a b l lb lM /  
H e a o 6 p O B O a b H b IM  H O C yU ieC T B H eH H blM / 
H e o c y m e c T B a e H H b iM . C t o h x h  3 p eH H H  a B -  
T O p a , 3 T 0 T  MOTHB TeCHO  CBH 3aH  C TeM O H  
3 X 3 o ra M H H /3 H a o ra M H H . C x a 3 x a ,  x a x  n o -  
a a r a e T  H C c a e a o B a T e a b H H u a ,  H e  o a o ó p a e r  
3 X 3 o ra M H O ro  B T o p o ß p a H H H , e c a n  r e p o H  
H M eiO T a e T e i i  o t  n e p B o r o  6 p a x a .
O c o ß o e  MecTO b  XHHre 3aHHMaeT aH a-  
aH 3 o 6 p a 3 0 B  a io ß o B H H x a  h  aioßoB H H U bi. 
C x a 3 x a  n oxa3b iB aeT  O T p n u a rea b H o e  B a n -  
HHHe OTHOUieHHH HIOßOBHHXOB Ha X H 3 H b  
naeHOB ceM bH. PaccM O TpeB u e a b ii i  p n a  
c io x e T H b ix  r a n o B , aBTop a e a a e T  BbiBoa o  
t o m ,  h t o  b  ßoabuiH H CTBe c ioxeT O B  a io ß o B -  
HHXOM o63aBOaHTCH 3aMyXHHH repOHHH, 
p e x e  a e B y u ix a ; h i o 6 o b h h x  x e  B cer a a  x o -  
a o c T . HaM  xaxeTC H  a o B o a b H o  cnopH biM  
n p e a n o a o x e H H e ,  h t o  o 6 p a 3  H e x eH a T o ro  
aiOÖOBHHXa CBH3aH C TeM, HTO OH OaHO-
